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Bir Yobazlık!..
Adamın biri tuttu, İstanbul’daki bir toplantıda bir tıp kitabını 
yaktı. Herkesin gözü önünde!.. Gerekçesi de ‘öç’ almış olma! 
Ortaçağda Paracelsus, İbni Sina’nın kitabını yakmış, Dr. Ali 
Yafai adlı kişi de -nasıl hekim olmuş bilmiyorum- dört yüz yıl 
sonra İstanbul’da Sheraton Oteli’nde, İslam Tıp Kongresi de­
legelerinin gözü önünde, İngiltere’de yayınlanan bir tıp kitabını- 
sonradan açıklandığına göre yalnızca kitabın kapağını -yakıyor 
oradaki hekimler tarafından da alkışlanıyor!..
Ezan okunarak açılan Tıp Kongresi! Tıp kitabının yakıldığı 
Tıp Kongresi!.. Nerde? Atatürk Türkiye’sinin bir kentinde!.. Dr. 
ALYafai’nin şu sözlerine bakın: "ilk defa burda yakılıyor bu ki­
tap. Arkadaşlarım bunu benim niye Avrupa’da, Mekke’de, Ka- 
hire’de yakmadığımı sordular. Ben de, İstanbul’da yakacağım, 
dedim. Kitabı İstanbul'da yakmamın üç nedeni var. En önemli­
si, İstanbul, halifeliğin, Fatih Sultan Mehmet'in başşehri. Avru­
pa medeniyeti halifeliği ortadan kaldırarak İslamın bölünmesi­
ni buradan başlatmıştır."
İşin rengi bu sözlerle iyice ortaya çıkıyor. Laik Türkiye’ye, 
halifeliği ortadan kaldıran Atatürk’e ve Atatürk’ün kurduğu dev­
rimci Türkiye Cumhuriyetine karşı yarım yüzyıldır sürdürülen 
gerici saldırılar, düşmanca davranışlar bu kongre dolayısıyla 
bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yobaz kafasının hesabı ortada­
dır. İstenen, Türkiye’yi yeniden ortaçağ kafasına, çağdaş bili­
min, uygarlığın karşısındaki gericilik cephesine kazandırmak­
tır. Atatürk devrimleri teker teker ortadan kaldırılmalı, Türkiye 
yeniden Osmanlı düzenine kavuşturulmalı, halifesiyle, belki 
de padişahıyla, Atatürk’ün ortadan kaldırdığı bütün kurumla- 
rı, görenek ve gelenekleriyle bu ülke 1920’lere geri dönmeli­
dir.
Doğrusu Türkiye’de debirtakım çevreler böyle bir tezgâhla­
manın hesaplarını yapmaktadırlar. Okullara zorunlu Arapça 
dersi koydurmaya çalışanlar, yüzlerce din okulu açtıranlar, 19 
Mayıslarda genç kızlara şalvar giydirmek isteyenler, bizleri çağ­
daş uygarlığın gerektirdiği tutum ve davranışlardan koparma­
ya heveslenenler, Atatürk devriminin temel ilkelerini -hem de 
Atatürk Atatürk diye diye- ortadan kaldırmaya uğraşanlar pek 
çok. Böylelerini hep tanıyoruz, görüyoruz, basında, politika­
da, hatta üniversitelerde...
Avrupa uygarlığı halifeliği ortadan kaldırtarak İslâmî böl­
müş!.. Tarihsel gerçekler böyle mi? Halifelik varken, İstanbul’­
daki padişah ve halife, Birinci Dünya Savaşında ‘Cihad’ ilan 
ettiği halde halife ordularını arkadan vuranlar Müslüman Arap 
çeteleri, İngiliz altınıyla satın alınan Arap Şeyhleri değil miy­
di? Bölünmeyi başlatanlar, sürdürenlerin Ingilizlere para ve 
çıkar karşılığı hizmet eden Müslüman Araplar olduğu unutu­
labilir mi? Medine’yi aylarca savunan Fahrettin Paşa’ya karşı 
İngilizlerin yanında çarpışanlar; Irak’ta, Suriye’de ordumuzu 
arkadan vuranlar Müslüman kardeşlerimizden başkaları mıy­
dı? Halifelik ne zaman Türklere bir yarar sağlamıştır? Hangi 
savaşta, hangi yenilgide Müslüman Arap kardeşler bizden ya­
na çıkmıştır? Ya Müslüman Arap kardeşlerimizin mezarı olan 
Hicaz, Yemen çöllerindeki sürekli başkaldırmaları? Daha ne­
ler neler!..
Atatürk halifeliği ve padişahlığı kaldırarak çürümüş, yozlaş­
mış bu kurumlan tarihin sayfalarına gömdü. O  zamanlar hali­
feliğin kaldırılmasına en büyük tepki kimden geldi? Araplar- 
dan mı? Hayır, Hıristiyan Batı ülkelerinden, Batı politikacıla­
rından, basınından... Halifeliğin kaldırıldığı günlerde Fransız, 
İngiliz gazetelerinde yayınlanan yazılar, yapılan konuşmalar 
kitaplardadır. Batı devletlerinin ille de halifelik kurumunu ayakta 
tutmaya çalıştıkları hatırlanmalıdır. Türkiye dışında da olsa bir 
halife yaratmak, halifeliği yaşatmak isteyenler Müslüman Arap- 
lardan çok, Hıristiyan AvrupalIlardır. Çünkü kendi buyrukla­
rında olacak, sözlerinden çıkmayacak bir halife ile milyonlar­
ca Müslüman halkı daha kolay yönetebilecekler, daha kolay 
sömürebileceklerdi. Bütün bunlar tarih gerçekleridir. Bilmeyen­
ler, okur öğrenirler.
Laik Türkiye’de yaşıyoruz. Bir tıp kongresinin -ki bilimsel bir 
toplantı sayılmalıdır- ezan okunarak açılması ne demektir? İn­
gilizce bir tıp kitabının kürsüde cayır cayır yakılması ne demek­
tir? Açık açık Atatürk’e saldırıya kalkışmak ne demektir? Laik 
Türkiye yönetiminin, kamuoyunun ve Atatürk devrimine bağlı 
çevrelerin, aydınların bu tür bir çirkin olaya sessiz kalmaları 
ne demektir? Bütün bunların bir anlamı var, o da günden gü­
ne Atatürkçü çizgiden, Atatürkçü devrim ilkelerinden koptu­
ğumuz, koparıldığımız mı?
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